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 فودها (غذاهای آماده) در نوجوانان بز گزایش به مصزف فستمؤثز عوامل 
 




 .بزرسی عَاهل هزتبط با هصزف غذاّای آهادُ در ًَجَاًاى ضْز سٌٌذج اًجام ضذ ،رٍ بِ افشایص است. ایي هطالعِ با ّذف آهَساى دبیزستاًی هصزف غذاّای آهادُ تَسط داًص مقدمه:
ای کِ رٍایی ٍ پایایی آى تأییذ ضذُ بَد،  ًاهِ ّا تَسط پزسص ّای ضْز سٌٌذج بِ صَرت تصادفی اًتخاب ضذًذ. دادُ آهَس دبیزستاى داًص 355در هطالعِ هقطعی حاضز،  ها: روش
 .تحلیل قزار گزفتهَرد تجشیِ ٍ  SSPSافشار  در ًزم t tnednepednIٍ  2ّای آهاری  آٍری گزدیذ ٍ در ًْایت، با استفادُ اس آسهَى جوع
داری بیي  ). رابطِ آهاری هعٌیP > 0/100کزدًذ. ًَع غذای آهادُ هصزفی در دٍ جٌس هتفاٍت بَد ( بار در ّفتِ غذای آهادُ هصزف هی درصذ افزاد حذاقل یک 66/8 ها: یافته
 .)P > 0/050ٍ آگاّی ًَجَاًاى اس غذای آهادُ ٍجَد داضت ( تحصیلات هادر
آهَساى بِ هصزف غذای آهادُ، تَجِ  ٍ گزایص داًص تَجِ بِ ًقص هْن اعضای خاًَادُ ٍ بِ ٍیژُ هادر بز اًتخاب غذای ًَجَاًاى ٍ اثز سَاد هادر در هیشاى آگاّیبا  گیری: نتیجه
 .تَاًذ راّکار هْوی در کاّص هصزف غذاّای آهادُ هحسَب ضَد بیطتز بِ ارتقای سطح آگاّی هادراى هی
 آهَساى آهادُ، ًَجَاى، داًص غذای های کلیدی: واژه
 
. فودها (غذاهای آماده) در نوجوانان عوامل مؤثز بز گزایش به مصزف فست .علیوشادی فؤاد، تاسیکاًی آهٌِ، خَادی هشین، صهاًی ًیطتواى، ًَسی الْام، عثذالولکی سحش ارجاع:
 ): ؟؟1( 21؛ 5931 هدلِ تحقیقات ًظام سلاهت
 3631/21/4 هقالِ: پذیزش 3631/4/52 هقالِ: دریافت
 
 هقدهِ
) هاًٌذ ساًذٍیچ، پیتزضا ٍ سزیة صهیٌزی سزشد کزشدُ doof tsaFغزاّای آهادُ (
. اهشٍصُ دس )1(ضًَذ  ّستٌذ کِ تسیاس سشیع ٍ تِ ساحتی دس هشاکض هختلف تْیِ هی
 ٍ )1، 2(ّزا ّزای عشهزِ آى تسیاسی اص خَاهع هصشف غززاّای آهزادُ ٍ هکزاى 
. ایزي )3(ّوچٌیي، تَسعِ صٌعت تَلیذ غزا دس ایزي ساسزتا افزضایص یافتزِ اسزت 
، حاٍی سٍغزي اضزثاو ٍ )1(افضایذ  ّای هضهي سا هی غزاّا خطش اتتلای تِ تیواسی
ّزا ًزازیض  ) ٍ اسصش غزایی آى3، 4ّا کن ( سذین است، اها فیثش، کلسین ٍ آّي آى
 .)5، 6(است 
ٍ هاًٌزذ تسزیاسی اص  )7، 8(زاقی اص هسایل عوزذُ تْذاضزتی خْزاى اسزت 
). 1، 9، 01( تاضزذ هزی ّای غیش ٍاگیش تا هصزشف غززاّای آهزادُ هزشتث   تیواسی
دسصزذ  04حزذٍد  .)11 ،21(دس خَاًزاى هتزذاٍل اسزت  غززاّای آهزاد ُهصزشف 
. دس )11(کٌٌزذ تاس غزای آهادُ هصزشف هزی  2تا  1آهَصاى دتیشستاًی هاّاًِ  داًص
اکثش هَاسد افضایص هصشف ایي غزاّا هٌدش تِ ززاقی ٍ کزاّص دسیافزت فسز ش، 
. تزِ وزَس عوزذُ هصزشف دس خَاًزاى، )31(ضزَد  هی 2Bٍ  1Bٍیتاهیي  ،سلٌین
. )41(کاسهٌذاى، هشداى، افشاد زاق ٍ کزن سزَاد ٍ غیزش س یذپَسزتاى تزا  اسزت 
هطالعات دس ایشاى حاکی اص افضایص هصشف غززاّای آهزادُ دس سزٌیي هختلزف ٍ 
  تاضزذ هزیاستثزات تحصزیلات، ضزغل ٍ هحزل صًزذگی تزا هصزشف ایزي غززاّا 
). دس سایش کطَسّا علت گشایص ًَخَاًزاى تزِ غززاّای آهزادُ، حز  4، 51، 61(
عزذم  ٍ اًتخاب صیاد، قیوت هٌاسة، وعن ٍ هضُ، تَدى دس خوع دٍستاى، تثلیغزات 
ًیزاص تِ کِ تایذ  ّش زٌذ ،)11، 21، 71، 81هْاست دس پخت ٍ پضعٌَاى ضذُ است (
 .)91(اًشطی دس ًَخَاى تیطتش تَخِ کشد ٍ هغزی هَاد 
هطالعِ دستاسُ هصشف غزاّای آهادُ هحزذٍد ٍ تزِ وزَس عوزذُ دس  ایشاىدس 
تضسگسا ى اًدام ضذُ است ٍ ًتایح سایش هطالعات ًطزاًگش سًٍزذ سٍ تزِ افزضایص 
تزا تَخزِ تزِ  ،. تٌاتشایي)11، 21( تاضذ هیهصشف ایي غزاّا دس ًَخَاى ٍ خَاًاى 
کوی هطالعات اًدام ضذُ، افضایص گشایص تِ هصزشف ایزي گًَزِ غززاّای کزن 
ُ ٍ استثات هصشف ایزي اسصش، اّویت سلاهت ًَخَاًاى تِ عٌَاى ًیشٍی کاس آیٌذ
عَاهل هشتث  تا حاهش ّای غیش ٍاگیش، هطالعِ  غزاّا تا عَاهل خطش ایداد تیواسی
 .قشاس دادتشسسی هَسد هصشف غزاّای آهادُ دس ًَخَاًاى ضْش سٌٌذج سا 
 
 ّا رٍش
ای اًدزام ضزذ. حدزن هقطعی تِ سٍش تصادفی خَضز  ِ -ایي هطالعِ تَصی ی
 04فَد تش اسزاس هطالعزات قثلزی  هصشف فستًوًَِ تا دس ًظش گشفتي ضیَو 
ً ش تشآٍسد ضزذ.  355دسصذ حذٍد  59دسصذ ٍ هشیة اوویٌاى  5دسصذ، دقت 
آهَصش ٍ پشٍسش ضْش سٌٌذج  2ٍ  1دتیشستاى تِ صَست تصادفی اص ًَاحی  5
ً زش اص  85تزا  35ٍ تزش اسزاس خوعیزت ّزش هذسسزِ، حزذٍد گشدیزذ اًتخزاب 










  در ًَجَاًاىص ِب هصشف فست فَدّا یگزا
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سال، عذم  81ٍ حذاکثش  51تصادفی ٍاسد هطالعِ ضذًذ. هعیاس ٍسٍد حذاقل سي 
ّای هضهي، عذم پیشٍی اص سطین غزایی خاظ ٍ عذم هشاخعِ تِ  اتتلا تِ تیواسی
سزؤال (خوعیزت  24ًاهزِ سٍا ٍ پایزا تزا س تغزیِ تَد. اتضاس هطالعِ پشسزص هطاٍ
آهَصاى تکویزل  کِ تَس  داًص ضٌاختی، عولکشد ٍ سفتاس ٍ آگاّی سٌدی) تَد
ضذ. تي سٌدی تَس  هحق  تزا اسزت ادُ اص ٍصًزِ ٍ قذسزٌح. اسزتاًذاسد سزکا 
ِ ، تز 32 ا ت تیص اصؤپاسخ تِ س ساخت کطَس آلواى اًدام ضذ. هدوَو اهتیاص
. عٌَاى آگاّی هعیف دس ًظش گشفتزِ ضزذ ِ ت 32عٌَاى آگاّی خَب ٍ کوتش اص 
  61 ًسززززخِ SSPSافززززضاس اولاعززززات پززززب اص ٍسٍد تززززِ ًززززشم 
ّزای تزا اسزت ادُ اص آصهزَى  )LI ,ogacihC ,.cnI SSPS ,61 noisrev(
 .گشدیذتدضیِ ٍ تحلیل  t tnednepednIٍ  2آهاسی 
 
 ّا یافتِ
 دسصزذ  84/3ً ش) پسش ٍ  682دسصذ ( 15/7کٌٌذُ دس هطالعِ، ً ش ضشکت  355اص 
تَد. هیاًگیي ًوایِ تزَدُ تزذًی  61/42 ± 1/22تا هیاًگیي سٌی  ً ش) دختش 762(
کیلزَگشم تزش  12/24 ± 3/14ٍ  12/84 ± 3/37 ،تِ تشتیة دس پسشاى ٍ دختزشاى 
زای آهزادُ تاس دس ّ تِ غ دسصذ اص افشاد حذاقل یک 96/8). 1هتش هشتع تَد (خذٍل 
). P;  0/2( داسی تزیي دٍ خزٌب هطزاّذُ ًطزذ  یت اٍت هعٌ کشدًذ ٍ هصشف هی
 ً زش) علاقزِ هتَسز  ٍ  782( دسصزذ  25ً زش) علاقزِ صیزاد،  641( دسصذ 62/4
ای تِ هصشف غزاّای آهادُ  علاقِ ّشگضً ش) ّن علاقِ کن یا  911( دسصذ 12/6
 .)2ًذاضتٌذ (خذٍل 
ً ش) افشاد وعن، سًز ٍ  903( دسصذ 65/2 علت علاقِ تِ غزاّای آهادُ دس
افشاد  دسصذ 86/1تَد. هیضاى آگاّی اص تأثیش غزاّای آهادُ تش سلاهتی دس  اهضُ غز
تِ سسزتَساى ًضدیزک  ّا آى هَاسد هذسسِ ٍ هحل صًذگی دسصذ 14/6 ٍ خَب تَد
 دسصزذ  52ً ش) تاتع هادس خزَد،  523( دسصذ 06/5تَد. دس اًتخاب غزای هصشفی 
هعلواى تَدًزذ. گزشایص  دسصذ 0/2دٍستاى ٍ  دسصذ 41/3اعضای خاًَادُ، سایش 
دختشاى  داسی تیص اص یًَخَاًاى پسش تِ غزاّای وثخ ضذُ دس هٌضل تِ ضکل هعٌ
). تیي تحصیلات هادس ٍ آگاّی ًَخَاًاى اص غزاّای آهادُ ساتطِ P < 0/100تَد (
ص غزاّای آهادُ تیطزتش ٍخَد داضت ٍ تا افضایص تحصیلات هادس آگاّی فشصًذاى ا
 ).P < 0/50( ضذ هی
تزَد  هصشف پیتضا دس دختشاى ٍ هصشف ساًذٍیچ ٍ تشگشّا دس پسزشاى تیطزتش 
داسی تیي علاقِ تِ هکاى صزشف غززا دس دٍ خزٌب  ی). اختلاف هعٌP;  0/100(
سستَساى ٍ پسشاى دس هٌزضل سا تیطزتشیي علاقزِ  دس دیذُ ضذ. دختشاى صشف غزا
گزشایص تزِ هصزشف غززاّای  ). تأثیشتثلیغات تزش P < 0/100خَد عٌَاى کشدًذ (
). 3(خزذٍل  )P;  0/30( داسی تیص اص پسشاى تَد یآهادُ دس دختشاى تِ ضکل هعٌ
). P;  0/2( ای دیزذُ ًطزذ تیي هصشف غزاّای آهادُ ٍ ًوایِ تَدُ تزذًی ساتطز  ِ
ای دس هصشف سا د ٍ سثضیدات ّوشاُ غزا دس افشادی کِ ّیچ ًَو غززای آهزاد ُ
دس حالی کِ ایي هقذاس دس افشادی کزِ  ؛تَد دسصذ 07/9ّ تِ هصشف ًکشدُ تَدًذ 
 دسزت آهزذ ِ تز  دسصذ 44/4کشدًذ  تاس دس ّ تِ غزای آهادُ هصشف هی 3تیص اص 
). افضایص هصشف غزاّای آهادُ تا افضایص است ادُ اص اًزَاو سزب ٍ P;  0/100(
 . )P;  0/610( ّای گاصداس استثات داضت ًَضاتِ
 
 بحث
ضغل پذس ٍ تحصیلات هادس، علاقِ سایش اعضای خاًَادُ تِ هصشف غزاّای آهادُ 
ثش دس گزشایص ًَخَاًزاى تزِ هصزشف ؤٍ ًضدیکی سستَساى تِ هذاسس اص عَاهل هز 
 است.تَدُ غزای آهادُ 
 کِ هصشف غزاّای آهزادُ دس ًَخَاًزاى صیزاد اسزت ذ دّ هطالعات ًطاى هی
آهَصاى دتیشستاًی ضْش تَساى هاّاًِ  دسصذ داًص 04 ،eeL. دس هطالعِ )21 ،02(
  .)11( کشدًذ تاس غزای آهادُ هصشف هی 1-2
 
 آهَساى فزاٍاًی ضغل ٍ تحصیلات ٍالدیي در داًص .1جدٍل 
 درصد فزاٍاًی ضغل هادر درصد فزاٍاًی ضغل پدر
 17/7 793 دار خانه 25/0 582 کارمند
 82/3 651 شاغل 84/0 362 شغل آساد
   تحصیلات مادر   تحصیلات پدر
 53/6 691 راهنمایی -ابتدایی 62/9 941 راهنمایی -ابتدایی
 33/3 381 دیپلم -متوسطه 72/3 151 دیپلم -متوسطه
 82/0 451 کارشناسی -فوق دیپلم 43/2 981 کارشناسی -فوق دیپلم
 3/1 71 و بالاتز کارشناسی ارشد 11/6 46 و بالاتز کارشناسی ارشد
 
 آهَساى بِ تفکیک جٌس فزاٍاًی هصزف غذاّای آهادُ ٍ ًَع آى طی ّفتِ در داًص .2جدٍل 
 کل دختز پسز 
 *P
 درصد فزاٍاًی درصد فزاٍاًی درصد فزاٍاًی
 > 0/100 62/4 541 43/7 29 81/6 35 پیتشاها
 21/0 66 9/1 42 41/7 24 بزگزها
 04/2 122 23/5 68 74/4 531 ها ساندویچ
 41/7 18 71/0 54 21/6 63 ها سزخ کزدنی
 6/7 73 6/8 81 6/7 91 سایز
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 ارتباط عَاهل هؤثز بز هصزف غذاّای آهادُ در طی ّفتِ بِ تفکیک جٌس در ًَجَاًاى .3جدٍل 
 هصزف غذاّای آهادُ در ّفتِ 
 کل دختزاى پسزاى
 P تعداد P تعداد P تعداد
 0/008 945 0/036 562 0/066 482 تحصیلات پدر
 0/006 745 0/075 262 0/087 482 تحصیلات مادر
 0/100 445 0/070 162 0/800 382 شغل پدر
 0/009 945 0/007 562 0/028 482 شغل مادر
 > 0/100 945 > 0/100 562 > 0/100 482 آشنایی با غذاهای آماده
 > 0/100 945 > 0/100 562 > 0/100 482 آماده علاقه به مصزف غذاهای
 > 0/100 945 0/300 562 > 0/100 482 خانواده به مصزف غذاهای آماده یعلاقه سایز اعضا
 > 0/100 645 0/090 362 > 0/100 382 نوع مصزف غذاهای آماده
 0/300 845 0/050 562 0/020 382 صزف غذا با سایز افزاد
 0/030 745 0/500 462 0/002 382 تأثیز تبلیغات
 0/020 645 0/090 462 0/061 282 نشدیکی منشل به رستوران
 0/010 445 0/016 562 0/500 972 نشدیکی مدرسه به رستوران
 > 0/100 735 0/110 352 > 0/100 482 آگاهی اس تأثیز غذاهای آماده بز سلامتی
 
تزاس دس ّ تزِ  آهزَصاى حزذاقل یزک  دٍ سَم داًص هطالعِ حاهش تیص اص دس
دسصزذ  42دسیافتٌزذ کزِ  ٍ ّوکزاساى  nosraLًوَدًزذ.  غزای آهادُ هصشف هی
تزاس دس ّ تزِ غززای آهزادُ  3دسصذ ًَخَاًاى دختش، تیص اص  02ًَخَاًاى پسش ٍ 
تاس ٍ تیطزتش  3آهَصاى  دسصذ داًص 2/7 دیگش ای دس هطالعِ .)12( کٌٌذ هصشف هی
 کشدًزذ تاس دس ّ تِ غزاّای آهزادُ هصزشف هزی  2دسصذ یک تا  21/5 دس ّ تِ ٍ
دسصذ ًَخَاًاى پسش ٍ دختش تیطزتش  9/8ٍ  9/9اها دس ایي هطالعِ تِ تشتیة  ،)22(
دًذ کِ دس هقایسِ تا هطالعزات دیگزش ًوَ تاس دس ّ تِ غزای آهادُ هصشف هی 3اص 
تزَاى هقایسِ ایي هطالعِ تا سزایش هطالعزات هزی  اص ،ایي هقذاس کوتش است. دس کل
هَسد تشسسی دس ایزي هطالعزِ  ًتیدِ گشفت کِ هصشف غزاّای آهادُ دس ًَخَاًاى
ایي ت زاٍت . هوکي است )11 ،21 ،12( استتَدُ ًسثت تِ هطالعات هطاتِ کوتش 
تِ دلیل سٌتی تَدى تافت هٌطقِ ٍ پایثٌذی تِ سطین غزایی هشسَم خاًَادُ تاضزذ. 
تزاس یزا تیطزتش دس  3دسصذ ًَخَاًاى ضْش تٌذسعثاس  02ٍ اًَضِ، فقیِ  هطالعِدس 
ِ سزاًذٍیچ ٍ پیتزضا تز  دیگزش،  ای . دس هطالعِ)22( کشدًذ اًذٍیچ هصشف هیّ تِ س
کزِ تزا ًتزایح ) 01(تشیي غزای آهادُ ایشاًیاى گضاسش ضزذُ اسزت  عٌَاى هحثَب
تیي قشاس گشفتي دس هعشض تثلیغات ٍ هصشف غزاّای هطالعِ حاهش ّوسَ است. 
دسصزذ  04/7 کز  ِ وزَسی ِ ت )؛P > 0/100( داسی هطاّذُ ضذ یآهادُ ساتطِ هعٌ
افشاد تثلیغات سا دس گشایص خَد تِ هصشف غزاّای آهادُ هزؤثش داًسزتٌذ. هطالعزِ 
داسی تیي هصشف غزاّای آهادُ ٍ قشاس  یًیض ساتطِ هعٌ ٍ ّوکاساى aveyerdnA
. ح  اًتخاب صیزاد، قیوزت هٌاسزة، دس )32( ي دس هعشض تثلیغات ًطاى دادگشفت
ثش تش هصزشف غززاّای آهزادُ ؤدستشس تَدى، وعن، سً ٍ ت شیح اص سایش علل ه
  .)11، 21، 71، 81، 02(اًذ  رکش ضذُ
دس هطالعِ حاهش تیي تعذاد دفعات هصشف غزاّای آهادُ دس ّ تِ ٍ گزشایص 
) دیذُ ضذ ٍ سً ٍ هضُ P > 0/100( داسی یاستثات هعٌتِ هصشف غزاّای آهادُ 
 اصلی گشایص تزِ ایزي  لّا اص عل سشیع آهادُ ضذى آى ،غزاّای آهادُ ٍ ّوچٌیي
ای دیگش سشعت تْیِ، دستشسی آساى ٍ وعزن هٌاسزة  گًَِ غزاّا تَد. دس هطالعِ
 ّزش  ،تِ تشتیة اص د یل اصلی گشایص تِ هصشف غزاّای آهادُ عٌَاى ضذُ است
 ٌذ کِ دس خوع دٍستاى ٍ هصشف خْت ت زشیح ٍ تٌزَو اص علزل دیگزش ّسزتٌذ ز
دستشسی تِ غزاّای آهادُ ٍ ًضدیکی هحل صًذگی یا هذسسزِ تزِ  ،. ّوچٌیي)41(
یزک تشسسزی علزل  . دس)42( سستَساى دس افضایص هصشف ایي غززاّا ًقزص داسد 
دسصزذ) ٍ  47( دسصزذ)، دستشسزی آسزاى  48( عوذُ هصشف غزاّای آهادُ وعزن 
صزشف . دس ایزي هطالعزِ ًیزض هیزضاى ه )52( دسصذ) عٌزَاى ضزذ  27( اسصاى تَدى
 ،ّا تِ سسزتَساى ًضدیزک تزَد  آهَصاًی کِ هحل صًذگی آى غزاّای آهادُ دس داًص
تیي هصشف غززای آهزادُ ٍ  ،)62-82( . تش خلاف تشخی هطالعاتدیذُ ضذتیطتش 
هطالعِ سٍحزاًی ٍ ّوکزاساى ساتطزِ  .داسی دیذُ ًطذ یتذًی ساتطِ هعٌ ًوایِ تَدُ
 . )31( تیي هصشف غزاّای آهادُ تا ًوایِ تَدُ تذًی سا ًطاى داد
تیي ضغل پذس تا هصشف غزاّای آهادُ ًیض ساتطِ ٍخَد داضت، اها تیي ضزغل 
ای دیزذُ ًطزذ. دس ایزي هطالعزِ تزا افزضایص هادس ٍ هصشف غزاّای آهادُ ساتطز  ِ
 aitaSهصشف غزاّای آهادُ هیضاى دسیافت سا د ٍ سثضیدات کاّص پیذا کزشد. 
غززاّای آهزادُ تزا افضایص هصشف  کِ ٍ ّوکاساى ًیض دس هطالعِ خَد ًطاى دادًذ
دلیزل عوزذُ  ).5( افضایص دسیافت زشتی ٍ کاّص دسیافت سثضیدات ّوشاُ است
ّای غزایی هزشتث  تزَد.  کاّص هصشف سثضیدات تِ هصشف تیطتش سایش زاضٌی
هطالعات دیگشی ًیض افضایص هصشف غزاّای آهزادُ سا تزا کزاّص کی یزت سطیزن 
ای تا افضایص تحصیلات ٍالذیي هصزشف  دس هطالعِ .)5 ،6( داًٌذ غزایی هشتث  هی
. دس ایزي هطالعزِ تحصزیلات )52(ضزذ آهزَصاى تیطزتشهی  داًص غزاّای آهادُ دس
آهَصاى تأثیشگزاس ًثَد. ایي هطالعِ ًطاى  ذیي تش هصشف غزاّای آهادُ دس داًصٍال
ّزش زٌزذ تکزشاس هصزشف دس  ،ستا داد کِ هصشف غزاّای آهادُ دس ًَخَاًاى تا 
ٍ پیتزضا دس  چایي تشسسی ًسثت تِ هطالعات هطاتِ کوتش تَد. هصشف اًَاو ساًذٍی
کِ افضایص هصزشف غززاّای یی خا ًَخَاًاى پسش ٍ دختش سٍ تِ افضایص تَد. اص آى
 ،ضزَد  آهادُ تاعث کاّص هصشف هَاد غزایی ه یذ اص خولِ هٌاتع هختلف فیثش هی
ّزا ٍ آهزَصاى ٍ ٍالزذیي آى ّزای  صم تزِ داًزص سسزذ دادى آهزَصش ًظش هزی ِ ت
ای تا  تتَاًذ تزا حزذی  خایگضیٌی هَاد غزایی هٌاسة ٍ تا اسصش تغزیِ ،ّوچٌیي
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تیدودحم اه 
تیدٍذحه صا  سد ىاضزیه يتفشزگً شزظً سد شهاح ِعلاطه یاّا يزس ٍ ُداًَازخ ذزه
 ىآ یفازک یّازگآ مذع ٍ ِعلاطه دسَه یٌس ٍُشگ ِت ِخَت ات ِک دَت يیذلاٍ صا ازّ
سد ىاضیهاىاکها ىآ یاشخا ،دَخ يیذلاٍ يس ٍ ُداًَاخ ذه  دَزثً شیززپ  تازعلاوا ٍ
ِخاَه لکطه ات اس یتفایسد یه دشک.  
اهداهنشیپ 
 یزه داٌْطیپ ِعلاطه يیا آ تازقیقحت سد ِزک ذزٌک ُذزٌی  ةزلاغ ییاززغ یازَّگلا
صًاد ٍُشگ صا ماذک شّ نْس ٍ ییاساٌض ىاصَهآ  سازکّاس ِزیاسا تزْخ ییاززغ یاّ
اقتسا یاشت ةساٌهی دشیگ ساشق ِعلاطه دسَه یٌس ٍُشگ يیا تهلاس 
 
ردق ٍ زکطتدیًا 
 مشتحه ُسادا صا ىایاپ سد اه ِک یًاسک ِیلک ٍ جذٌٌس ىاتسشْض شسٍشپ ٍ شصَهآ
ذًدشک یسای حشو يیا مادًا سد اس، یه یًادسذق ٍ شکطت ددشگ. 
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